21 penembak galas cabaran negara di KL2017 by Berita Harian,
+Johnathan>Wong antara penembak handalan yang menggalas cabaran negara di Sukdn SEA, Ogos ini.
Mereka yang terpilih itu-
-juga akan menjalani
latihan intensif di Korea /__..,
Selatan bermula 17 Mei
ini hingga 27 Jun dan
'turut akan menyertai
sekurang-kurangnya dua
kejohanan di sana"
Jefri Ngpdirin,
Pemangku Pengarah Bahagian
AtletMSN
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21 penembakgalascabarannegaradi KL2017
-
Kuala Lumpur: Persatuan Me-
nembak. -Kebangsaan Malaysia
(NSAM) menyenaraikan 21 pe-
nembak yang akan membawa ea-
baran negara ke Sukan SEAke-29
Kuala Lumpur 2017 (KL2017),
yang akan berlangsung 19hingga
30 Ogos ini. -
-Pemangku Pengarah Bahagian
Atlet Maj1is Sukan Negeri (MSN)
,
Jefri Ngadirin yang dihubungi ber-
kata senarai namaitu sudah di-
bentangkan dalam mesyuarat Ja-
watankuasa KerjaFasamprogram
Kita Juara, kelmarin.-
Bagaimanapun, menUrutnya se-
mua nama penembak terbabit per-
lu mendapat pengesahan dafipada
Jawatankuasa Pemilihan Majlis
OlimpikNegara (MOM) pada 6 Jun
ini sebelum ia dapat didedahkan
kepada umum.
dwitahunanitu,
. "Mereka yang terpilih itu juga
akan menjalani latihan intensif di
Korea Selatan bermula 17Mei ini
hingga 27 Jun dan turut akan
menyertai sekurang-kurangnya
dua kejohanan di sana," katanya.
Difahamkan, Johnathan Wong,
Eddy Chew, Shahera Rahim Raja
dan Nur Suryani Mohd Taibi an-
Bumi 'kimchi'
"Hasil daripada mesyuarat bersa-
rna NSAMsemalam (kelmarin), se-
ramai 21 penembak iaitu 14 lelaki
dan tujuh wanita termasuk tiga
simpanan bakal inembawa caba-
ran negara dalam ternasya sukan
+
tara penembak yang akan me-
.nyertai latihan di bumi 'kimchi'
'itu.
Untuk rekod, skuad negara me-
raih dua pingat emas menerusi
Alia Sazana Azahari, kategori 25
meter (m) pistol dan Ayuni Fa-
rhana Halim (sorii raifal 3 posisi)
pada Sukan SEASingapura 2015.
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